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Междометие  как  "изюминка"  языка 
Междометия – неизменяемые слова для выражения (но не называния!) чувств, оце-
нок, эмоционально-экспрессивных и эмоционально-волевых реакций на окружающую 
действительность. Междометия не являются ни знаменательной, ни служебной частью 
речи: от знаменательных частей речи они отличаются отсутствием номинативного значе-
ния, а от служебных – отсутствием связующей функции. 
В русском языке междометия составляют весьма большой пласт слов. По данным 
"Обратного словаря русского языка" [3], в современном русском языке 341 междометие, 
что немногим меньше, чем предлогов (141), союзов (110), частиц (149), вместе взятых. 
Междометия являются характерной принадлежностью устной речи, поэтому их зна-
чение часто становится понятным лишь в сочетании с определёнными интонацией, жес-
тами, мимикой. 
К междометиям в современном русском языке традиционно относят разные группы 
слов: 1) непроизводные эмоциональные возгласы-реакции на внешние раздражители (Ай! 
Ой! Бр-р! Хм! и др.); 2) производные от знаменательных слов, но утративших знамена-
тельность (Боже! Ишь! Тсс! То-то! Ну! и др.); 3) звукоподражательные (мяу, ку-ку, хи-
хи и др.) и вокативные слова (кис-кис, цып-цып и др.); 4) глагольные междометия 
(прыг, толк, шмыг, хлоп и др.). 
Междометия 1 и 3 групп служат хорошей производящей основой для образования 
глаголов (ах → ахать, НСВ; ахнуть, СВ; хи-хи-хи → хихикать, НСВ, хихикнуть, СВ). 
Некоторые междометия субстантивируются (ахи и охи; громкое ура). 
Как уже было сказано выше, междометия выражают эмоции и волеизъявления, но не 
называют их. Этим они отличаются от знаменательных частей речи. Но, не обладая 
функцией называния, междометия имеют "осознанное коллективом смысловое содержа-
ние" [1, 584], т.е. за каждым междометием в данном языковом коллективе закреплён стро-
го определённый смысл, можно сказать, что каждое междометие имеет своё лексическое 
значение и выражает определённое чувство или волеизъявление. Напр., цыц! выражает 
запрет, а ого! – удивление. Любой ребёнок – носитель русского языка знает это и исполь-
зует в своей речи. 
Члены же другого языкового коллектива (даже лингвистически родственного или 
близкого) имеют свой набор междометий с закреплёнными за ними смыслами, иногда по-
хожий, иногда – иной, а иногда абсолютно другой. 
Поскольку Программы по РКИ не предполагают даже поверхностного ознакомления 
с междометиями, то иностранные учащиеся должны сами научиться понимать место и 
значение междометий, конситуацию их использования и корректно воспринимать их при 
коммуникации. 
Так, в русском языке удивление может выражать междометие ого!, в англ. [вау!]; ух 
ты!, в укр. [оввá!]; вокативное Эй!, в укр. [агóв!]; кис-кис!, в укр. [кит’с’ – кит’с’!], в исп. 
[п’ис – п’ис!]. 
Ещё серьёзнее обстоит дело со звукоподражаниями: разные языковые коллективы 
"слышат" их и воспроизводят абсолютно по-разному: апчхи! укр. [ач’у!]; гав-гав! нем. 
взрослая собака [вуф–вуф]; щенок [йап–йап]; мяу! нем. [м’йа]; кит. [м’о]; кукареку! нем. 
[к’ик’ир’и́к’и]; англ. [кок-а-дудль-ду]; куд-куда! нем. [гак–гак]; англ. [клак–клак]; ква–
ква! англ. [крок–крок]; кар–кар! англ. [кáа–кáа]; хрю–хрю! укр. [рок–рок]; англ. [ои́нк]. 
Но даже авторитетные для языкового коллектива члены могут оформлять звукопод-
ражания отлично от него. См. у А.С. Пушкина: 
1) Мужчина, что петух: кири-куку! 
мах-мах крылом и прочь. 
2) К той сторонке обернётся 
И кричит: "Кири-ку-ку. 
Царствуй лёжа на боку!" (Ср. с общепринятым "кукареку"). 
Словообразование глаголов связано с фонетическим восприятием звукоподражаний. 
Ср.: нем. miauen (мяукать); gackern (кудахтать); kikeriki schreien (кукарекать); kukuch 
rufen (куковать). 
Глагольные же междометия – вообще уникальное и непонятное для иностранцев язы-
ковое образование, отсутствующее даже в крупных двуязычных словарях. Переводные же 
"эквиваленты" могут быть поняты лишь весьма приблизительно и восприняты пассивно. 
А между тем, если мы обратимся к любому частотному словарю русского языка 
[напр., 4], он даст нам впечатляющую картину высокой частотности отдельных междоме-
тий: ах – 212, ой – 91, ох – 83, эх – 136, ага – 59, эй – 43, ай-ай – 36, а-а – 32, хм-хм – 24, 
фу – 23, ух – 21, ей-богу – 20, у – 20, тьфу – 19 и др. 
Кроме того, не следует забывать и о многозначности междометий. 
Так, междометие ах! может выражать: удивление (Ах, какое решение!); сожаление 
(Ах, как не везёт!); восхищение (Ах, как красиво!); презрение (Ах, ты дрянь такая!) и др. 
Это могут быть и антонимичные значения: испуг и радость, восхищение и презрение, 
одобрение и порицание. 
Для однозначности понимания семантики таких междометий важны, кроме вышена-
званных мимики, жестов, интонации, конситуации, и другие средства: 
– интонационное варьирование гласных (у-у-у! о-о-о!); 
– повтор (ну-ну! ой-ой-ой!); 
– удвоение конечных (ого-го! эге-ге!) или начальных слогов (ей-же-ей!); 
– словообразовательно, напр., с суффиксами субъективной оценки (ой-ой-ошеньки!); 
– лексически, напр., сложением с местоимением ты, которое может или интонаци-
онно сливаться с междометием (ýхты! и́шьты!), или "растягиваться" в произношении 
(ух ты́-ы! ох ты́-ы!). 
Следует учитывать и различные функции междометий: 
1) междометие – эквивалент предложения (Тсс! Все уже спят!); 
2) ввод в предложение для придания ему определённой эмоционально-
экспрессивной окраски: 
– препозиционно (Ах, как я устал!); 
– для усиления эффекта с частицей и (Ну и мороз!); 
– синтаксическая позиция зависимого предложения (Я так замёрз, что ух!); 
3) междометие – неотчленяемый структурный компонент фразеологизированных 
предложений (Ох уж эти мне дети!); 
4) междометие – член предложения (Доходы – увы и ах!). 
Знакомя с междометиями, надо обращать внимание и на то, что междометия, хотя и 
отличаются от других частей речи, входят в грамматическую структуру языка, употреб-
ляются в соответствии с определёнными законами и правилами сочетаемости / несочетае-
мости языковых единиц, могут менять интонационный рисунок фразы (а ведь интонация – 
это грамматическое средство связи языковых единиц). 
Академик В.В. Виноградов [1] считал междометия "ущербными" словами, так как 
они лишены форм словоизменения и редко сочетаются с другими частями речи в синтак-
сическое единство. Однако: 1) определённая часть междометий может вступать в синтак-
сические связи с другими словами (Мы собрали Ой какой урожай! Нá книгу! Вон из дома! 
Брысь отсюда!); 2) субстантивируясь, они могут употребляться в функции членов пред-
ложения (Вот раздалось ау вдалеке. (Sb) Молодость наша … ау! (Pd)); 3) легко соединя-
ются с частицами (Ай да Пушкин! Ай да молодец! На-ка, съешь!); 4) пополняются из зна-
менательных частей речи (Ужас! Брось!) и целых словосочетаний (Чёрт возьми! Вот те 
раз!), при этом грамматические формы изменяемых слов утрачивают своё категориальное 
значение и грамматические признаки (Батюшки! – не обозначает лица, не склоняется). 
Строение междометий также разнообразно как по этимологии, так и по структуре. 
Таким образом, даже при поверхностном анализе видно, что междометия – это язы-
ковой "креатив", это для многих иностранных реципиентов навсегда terra incognita. А пол-
ное отсутствие специальной учебной литературы по этой теме усугубляет проблему. 
Нашим пособием для иностранцев "Междометия" [2] мы отчасти восполняем дан-
ную лакуну. 
Оно состоит из 9 теоретических разделов, которые кратко раскрывают специфику 
этой группы слов, семантику междометий, их разряды, связь со словообразованием, син-
таксисом, морфологией, фонетикой русского языка, а также содержит большое количест-
во примеров использования междометий. 
В пособии имеются также контролирующие вопросы и задания, значительное коли-
чество упражнений, активизирующих знания иностранцев в этой области, и ключи к ним. 
Пособие "Междометия" должно быть чрезвычайно интересно для филологов-
стажёров и преподавателей РКИ. 
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